





























内在结构形式  三环节  内在结构内容  三要素  心理习惯形成的特定个
性  相互关系相互作用形成的特殊环境  具体伦理观念  个性诸特质 
  




















































作体系，而不致成为“一盘散沙”﹙《美学》一·第 307 页﹚。 
典型个性的“外在定在”，就是行为主体为实施自觉意图，采取计谋策略
与应变方式，参与相互关系的相互作用，充分展示个性潜在特质的所有动作共













情在 深刻处受到感动的普遍力量”（《美学》一·第 295 页）。  他说的“普
遍力量”就是普遍性的社会伦理观念，如爱恨、情仇、责任感、理想、正义、









































































































































































的个体性不同于直接的个体性，黑格尔对此作了明确的区分，他说：       
“…个体性不可以了解为只是直接的个体性，如我们所说个体事物或个人





的杂多性，更是与概念的具体性不相同”﹙《小逻辑》第 335 页﹚。 
那种“摹仿”说、和直观直感的形象思维伦，就属于这种“以经验中具体

























      



































































































































































































































































































的“典型的‘这一个’单个人”。   
   
































































































































































          








灵魂？”他的回答是：“眼睛” ﹙《美学》一·第 197 页﹚。        
这个比喻适合于绘画，它表明了内在的灵魂与外在人体的表里关系。至于
戏剧影视人物的内在灵魂要通过外在的形体显现，却需要更适合的方式来表



























































































































































































































































































































































应该有社会客观存在作为一般基础。他提出这样的课题：      
“有限客观存在﹙即人物个性﹚怎样才能取得艺术美﹙即典型人物﹚的理
想﹙即典型性﹚呢？” ﹙《美学》一·第 223 页﹚。 
就是说，个体性人物怎样才能取得典型个性的本质真实？他首先关注的是



























































































































































































联系到差异面的对立和斗争”﹙《美学》一·第 227 页﹚。 






﹙《美学》一·第 233 页﹚。   
②“艺术表现所应有的那种情况里，道德的和正义的行为应该完全具有个
人的性格，这就是说，它应完全依存于个人，只有在个人身上，而且通过个































































就能用这种手法创造出‘典型’来”（高尔基：《论文学》第 160 页）。 
这就类似黑格尔说的：“知解力爱用抽象的方式单把性格的某一方面挑出










































































































































































































































































































































































      






















































































































































































































































































































































































































































































解…”﹙《美学》一·第 253-254 页﹚。 

























































































































































































































          
  





















































但由于具体客观原因，可能无法如期发表。敬请谅解。          
  
   张之诚   
2009 年 7 月 16 日 
                                    2009 年 10 月 2 日修改 
 
